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 GDP = DDOM + ( X - M ) 
  M = f[ GDP, others ] 















（イ） 輸入シェア行列（財全体・2000 年） 
（ロ） 各国総輸入（国民経済計算） 


























 GDP = DDOM + ( X - M )
 X = f[ X_LNK ]
 M = f[ GDP, others ] → M → CHN_M (mil.US$)
(cn) (jp) (kr) (tw) (us)
(bil. RMB) (Share) 0 0.184411 0.103101 0.113258 0.099401
(Import) Chn_cn Chn_jp Chn_kr Chn_tw Chn_us
↓
日本 → M → JPN_M
モデル (cn) (jp) (kr) (tw) (us)
(Share) 0.145401 0 0.053917 0.047236 0.190241
(Import) Jpn_cn Jpn_jp Jpn_kr Jpn_tw Jpn_us
↓
韓国 → M → KOR_M
モデル (cn) (jp) (kr) (tw) (us)
(Share) 0.080888 0.201042 0 0.029707 0.185041
(Import) Kor_cn Kor_jp Kor_kr Kor_tw Kor_us
↓
台湾 → M → TWN_M
モデル (cn) (jp) (kr) (tw) (us)
(Share) 0.044477 0.2754 0.06417 0 0.179409
(Import) Twn_cn Twn_jp Twn_kr Twn_tw Twn_us
↓
米国 → M → USA_M
モデル (cn) (jp) (kr) (tw) (us)
(Share) 0.08572 0.119984 0.033235 0.033662 0
(Import) Usa_cn Usa_jp Usa_kr Usa_tw Usa_us
↓
Chn_cn + Jpn_cn + Kor_cn + Twn_cn + Usa_cn
↓
Chn_X_LNK （定義） → Chn_X_LNK
  （中国モデルへ）
（例） Chn_cn = 0 Jpn_cn = JPN_M × 0.145401 （他の国も同様）
Chn_jp = CHN_M × 0.184411 Jpn_jp = JPN_M × 0
































（元の式）  DDOM = CP + I + G + J 
 
（変形式１）  DDOM = CP + I + G + J + Var_Sim0 
（変形式２）  DDOM = CP + I + G + J + Var_Sim1 
 
 ここで、DDOM は内需、CP, I, G, J はそれぞれ民間消費、投資、政府支出、在庫増












2001 0 173.8 1737.6
2002 0 187.8 1878.0
2003 0 198.2 1981.9
2004 0 212.6 2126.3
2005 0 246.9 2468.9
2006 0 281.3 2812.9
2007 0 315.6 3156.4
2008 0 346.6 3466.3
2009 0 382.0 3820.0
Var_Sim0 Var_Sim1
 















Obs (%) Bas (%)
2000 9921.5 9921.5
2001 10720.7 8.1% 11747.1 18.4%
2002 11744.1 9.5% 12984.0 10.5%
2003 12993.3 10.6% 14684.6 13.1%
2004 14346.1 10.4% 16891.6 15.0%
2005 15883.8 10.7% 18607.3 10.2%
2006 17989.9 13.3% 21006.8 12.9%
2007 20625.2 14.6% 22900.3 9.0%
2008 22649.7 9.8% 23781.3 3.8%





















Obs (%) Bas (%)
2000 2075.4 2075.4
2001 2420.1 16.6% 2020.2 -2.7%
2002 3033.6 25.3% 2337.7 15.7%
2003 3290.4 8.5% 2654.4 13.5%
2004 4586.8 39.4% 3440.7 29.6%
2005 5409.1 17.9% 4278.4 24.3%
2006 6369.7 17.8% 5417.7 26.6%
2007 7270.8 14.1% 6595.2 21.7%
2008 8322.9 14.5% 7626.3 15.6%






















Base (gr%) Shock (gr%)
2000 9921.5 9921.5 (dif) (%)
2001 11747.1 18.4% 11887.4 19.8% 140.3 1.2%
2002 12984.0 10.5% 13126.8 10.4% 142.8 1.1%
2003 14684.6 13.1% 14833.1 13.0% 148.6 1.0%
2004 16891.6 15.0% 17045.3 14.9% 153.7 0.9%
2005 18607.3 10.2% 18781.0 10.2% 173.7 0.9%
2006 21006.8 12.9% 21197.5 12.9% 190.7 0.9%
2007 22900.3 9.0% 23106.7 9.0% 206.5 0.9%
2008 23781.3 3.8% 24000.1 3.9% 218.8 0.9%







Base (gr%) Shock (gr%)
2000 2075.4 2075.4 (dif) (%)
2001 2020.2 -2.7% 2053.7 -1.0% 33.5 1.7%
2002 2337.7 15.7% 2382.8 16.0% 45.0 1.9%
2003 2654.4 13.5% 2704.0 13.5% 49.6 1.9%
2004 3440.7 29.6% 3499.7 29.4% 59.0 1.7%
2005 4278.4 24.3% 4351.6 24.3% 73.2 1.7%
2006 5417.7 26.6% 5508.3 26.6% 90.6 1.7%
2007 6595.2 21.7% 6704.3 21.7% 109.2 1.7%
2008 7626.3 15.6% 7754.1 15.7% 127.9 1.7%


























2000 9921.5 9921.5 9921.5
2001 10720.7 11747.1 9094.8
2002 11744.1 12984.0 10109.5
2003 12993.3 14684.6 11340.5
2004 14346.1 16891.6 12497.7
2005 15883.8 18607.3 13698.8
2006 17989.9 21006.8 15382.7
2007 20625.2 22900.3 16996.8
2008 22649.7 23781.3 18464.3
2009 24676.3 23581.7 20573.2
GDP Obs Sim0 Lnk0
 
  （出所）筆者作成 
 
 この結果を見ると、中国モデル単体の（外生ショックを与えない）シミュレーショ
























表５ GDP で見た収束例（リンク・ベース） 
Chn Jpn Kor Twn Usa Chn Jpn Kor Twn Usa
23581.65 540720.60 998800.60 14120.25 11323.41
Round 1 20574.88 480209.90 666830.00 8590.47 11314.18 × × × × ×
Round 2 20573.50 480105.00 666817.00 8559.28 11125.14 × × × × ×
Round 3 20573.23 480097.80 666816.30 8557.68 11124.84 × × × × ×
Round 4 20573.23 480097.70 666816.30 8557.68 11124.82 ○ × ○ × ×
Round 5 20573.23 480097.70 666816.30 8557.68 11124.82 ○ ○ ○ ○ ○
Round 6 20573.23 480097.70 666816.30 8557.68 11124.82 ○ ○ ○ ○ ○
Round 7 20573.23 480097.70 666816.30 8557.68 11124.82 ○ ○ ○ ○ ○
Round 8 20573.23 480097.70 666816.30 8557.68 11124.82 ○ ○ ○ ○ ○

































2009 382.0 1.5%  







表７ GDP で見た収束例（ショックケース） 
Chn Jpn Kor Twn Usa Chn Jpn Kor Twn Usa
23581.65 540720.60 998800.60 14120.25 11323.41
Round 1 23811.65 540720.60 998800.60 14120.25 11323.41 × ○ ○ ○ ○
Round 2 20816.62 480213.60 666830.70 8592.24 11318.58 × × × × ×
Round 3 20815.25 480108.60 666817.60 8560.95 11129.68 × × × × ×
Round 4 20814.98 480101.30 666816.90 8559.35 11129.38 × × × × ×
Round 5 20814.98 480101.30 666816.90 8559.35 11129.36 ○ ○ ○ × ×
Round 6 20814.98 480101.30 666816.90 8559.35 11129.36 ○ ○ ○ ○ ○
Round 7 20814.98 480101.30 666816.90 8559.35 11129.36 ○ ○ ○ ○ ○
Round 8 20814.98 480101.30 666816.90 8559.35 11129.36 ○ ○ ○ ○ ○







表８ GDP のリンク・ベースとの比較 
中国 日本 韓国 台湾 米国
2001 1.57082 0.00019 0.00002 0.00491 0.01207
2002 1.47128 0.00021 0.00003 0.00584 0.01438
2003 1.37410 0.00023 0.00002 0.00614 0.01479
2004 1.30712 0.00024 0.00003 0.00672 0.01630
2005 1.35705 0.00030 0.00005 0.00820 0.01937
2006 1.33656 0.00038 0.00005 0.01008 0.02297
2007 1.31442 0.00045 0.00006 0.01211 0.02700
2008 1.27608 0.00056 0.00007 0.01490 0.03235
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